2008 Convegno circolare by Credi, Alberto
SEDE DEL CONVEGNO 
Il Convegno si svolgerà presso il Centro Residenziale 
Universitario di Bertinoro, sulle colline che sovrastano 
Forlì e Cesena. Il Centro ha sede in tre grandi 
costruzioni storico-monumentali – Rocca, Rivellino e 
Foresteria – alla sommità dell’antica cittadina di 
Bertinoro, in un ambiente piacevole e tranquillo. 
Le attività scientifiche si terranno presso la Rocca 
e il Rivellino, mentre i partecipanti alloggeranno e 
pranzeranno presso la Foresteria ricavata nell’ex-
Seminario. 
I partecipanti potranno accedere gratuitamente ad 
Internet con PC proprio in qualsiasi parte del 
complesso utilizzando la connessione wireless. In 
alternativa, sarà a disposizione 24 ore su 24 una sala 
dotata di PC collegati alla rete. 
 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
La prenotazione del vitto e dell’alloggio si esegue on-
line tramite il sito web del Centro Residenziale 
Universitario all’indirizzo www.ceub.it (! Iniziative ! 
Convegno Nazionale di Fotochimica 2008). Nel sito si 
trovano indicazioni dettagliate sui prezzi e sulle 
modalità di pagamento, che va eseguito 
contestualmente alla prenotazione. Esigenze diverse 
da quelle indicate (ad esempio, prolungamento del 
soggiorno) vanno concordate direttamente con il 
Centro. 
Il prezzo indicativo per il pacchetto completo (due 
notti con trattamento B&B, due pranzi a buffet, cena 
rustica e cena sociale) è di 160 € in camera singola e 
di 140 €/persona in camera doppia. 
 
ATTENZIONE: La prenotazione va eseguita entro il 
15 maggio 2008. Oltre tale data non si garantisce la 
disponibilità delle camere. Si ricorda inoltre che la 
disponibilità di camere singole è limitata. 
La prenotazione può essere cancellata, con la 
restituzione della somma versata, entro il 15 maggio 
2008 (verrà trattenuta la cifra forfettaria di 20 € come 
rimborso spese di segreteria). In caso di cancellazione 
oltre tale data non sarà possibile rimborsare la somma 
versata. 
Nel primo pomeriggio di sabato 7 giugno sarà 
organizzata una visita guidata alla Rocca e al Museo 
delle Tre Religioni, unico del genere in Italia, al costo 
di 2.50 €/persona. Le prenotazioni verranno raccolte 
sul posto al momento della registrazione. 
 
COME ARRIVARE A BERTINORO 
Bertinoro è facilmente raggiungibile in auto 
dall’autostrada A14 Bologna-Taranto. Uscire al casello 
di Cesena Nord e seguire le indicazioni per Roma-E45. 
Uscire allo svincolo Cesena-SS9 via Emilia e seguire 
l’indicazione per Forlì. Percorsa la via Emilia per circa 
5 km, si trova sulla sinistra la strada per Bertinoro. In 
paese, seguire le indicazioni per il Centro Universitario. 
La stazione ferroviaria più conveniente è quella di 
Forlì. L’aeroporto “L. Ridolfi” di Forlì offre numerosi 
collegamenti, in particolare con la Sicilia. Per giungere 
a Bertinoro dalla stazione o dall’aeroporto di Forlì si 
consiglia di usufruire del servizio Taxi, con il quale il 
Centro Residenziale Universitario ha una convenzione 
(sconto 10%). A fronte di un numero congruo di 
richieste sarà organizzato un servizio navetta (minimo 
5 persone, contattare Silvia Parmeggiani). 
L’aeroporto internazionale “G. Marconi” di Bologna 
è collegato con tutte le principali città italiane e si 
trova a circa 90 km da Bertinoro.  
Ulteriori informazioni sulla sede del convegno e su 
come raggiungerla si trovano nel sito  www.ceub.it. 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Vincenzo Balzani (Università di Bologna) 
Sebastiano Campagna (Università di Messina) 
Alberto Credi (Università di Bologna) 
Alberto Juris (Università di Bologna) 
Mauro Maestri (Università di Bologna) 
Luca Prodi (Università di Bologna) 
Margherita Venturi (Università di Bologna) 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Giacomo Bergamini, Alberto Credi, Maria Teresa Gandolfi, 
Marco Montalti, Enrico Rampazzo, Serena Silvi, 
Nelsi Zaccheroni, Silvia Parmeggiani (segreteria) 
(Università di Bologna) 
Sebastiano Campagna (Università di Messina; presidente GIF) 
Fausto Puntoriero (Università di Messina; segretario GIF) 
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Centro Residenziale Universitario 
 
Bertinoro (FC), 5–7 giugno 2008 
PRESENTAZIONE 
Il Convegno Nazionale di Fotochimica, organizzato 
annualmente da GIF e GIdF, si svolgerà quest’anno al 
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC) dal 
5 al 7 Giugno 2008. 
Sono previste due conferenze plenarie, tenute da 
Dario Bassani (CNRS e Université Bordeaux 1) e 
Massimo Olivucci (Università di Siena e Bowling Green 
State University) e tre keynote lecture, tenute da Maria 
Anita Rampi (Università di Ferrara), Leonardo Setti 
(Università di Bologna) e Carlo A. Bignozzi (Università 
di Ferrara). Il tema principale sarà la conversione 
dell’energia solare. 
I contributi scientifici dei partecipanti verranno 
presentati come comunicazioni orali della durata di 15 
minuti più 5 minuti di discussione. Nel pomeriggio di 




I riassunti dei contributi scientifici (una pagina) 
verranno raccolti in un fascicolo e dovranno essere 
redatti utilizzando l’apposito modello reperibile all’URL 
www.ciam.unibo.it/photochem/modGIF2008.doc. Fra 
essi saranno selezionate 19 comunicazioni orali e 20 
presentazioni poster. Le dimensioni massime 
consentite per i poster sono di cm 70(l)×100(h). 
 
I riassunti dovranno essere inviati entro il 30 Aprile 
2008 per e-mail come allegati in formato Microsoft 
Word all’indirizzo: silvia.parmeggiani@unibo.it 
 
ISCRIZIONE 
I moduli di iscrizione devono essere inviati a Silvia 
Parmeggiani entro il 30 aprile 2008, insieme con i 
riassunti delle comunicazioni, preferibilmente per 
posta elettronica oppure per fax al numero 051-
2099456. La quota di partecipazione al convegno è di 
75 €  e va versata direttamente in loco a Bertinoro. 
È prevista l’esenzione della quota di iscrizione per 
un certo numero di giovani non strutturati. La richiesta 
scritta per poter accedere a tale esenzione deve 
essere allegata al modulo di iscrizione. 
PROGRAMMA 
 
Giovedì 5 giugno 
 
16:00-18:00 Registrazione dei partecipanti 
             18:00 Apertura del Convegno 
18.30-19.10 Conferenza plenaria (PL1) 
             20.00 Cena rustica presso la Ca’ de Bé 
 
Venerdì 6 giugno 
 
  9:00-  9:40 Conferenza plenaria (PL2) 
  9:40-10:40 Comunicazioni orali (C1-C3) 
10:40-11:00 Coffee break 
11:00-12:40 Comunicazioni orali (C4-C8) 
13:00-14:30 Pranzo a buffet 
14:30-15:00 Keynote lecture (KL1) 
15:00-15:30 Keynote lecture (KL2) 
15:30-16:10 Comunicazioni orali (C9-C10) 
16:10-17:20 Coffee break e sessione poster 
17:20-18:00 Comunicazioni orali (C11-C12) 
             18:00 Assemblea dei soci GIF e GIdF 
             20:30 Cena sociale presso l’agriturismo 
 atipico Casina Pontormo 
 
Sabato 7 giugno 
 
  9:00-  9:30 Keynote lecture (KL3) 
  9:30-10:50 Comunicazioni orali (C13-C16) 
10:50-11:20 Coffee break 
11.20-12:20 Comunicazioni orali (C16-C19) 
             12:30 Chiusura del Convegno 
             13:00 Pranzo a buffet 
             14:30 Visita guidata alla Rocca e al Museo 




30 Aprile 2008 
Invio modulo di iscrizione e riassunto del 
contributo scientifico a Silvia Parmeggiani 
 
15 Maggio 2008 
Prenotazione e pagamento del vitto e 
dell’alloggio presso il Centro Residenziale 
Universitario 
MODULO  DI  ISCRIZIONE 
  
CONVEGNO 
NAZIONALE DI  
FOTOCHIMICA 2 0 0 8  
B e r t i n o r o  ( F C ) ,  5 - 7  g i u g n o  2 0 0 8  
 
Da inviare a Silvia Parmeggiani entro il 30 aprile 
2008 




Nome e Cognome 
 
.................................................................................... 















Intendo presentare una comunicazione      orale 
 







Data .....................   Firma .......................................... 
